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tU· e r i e i dj n i i 
I:ltl. $Jtrren ,roftffortn unb l'riulltbDttnten 1 
neh~ ~ttg(lbe i~t'et' mO~ttUttgen • 
.. 
1ß a nt e n. 
Dr. ~rnbhl,.\!ubltliß, orb. !prof. 
11 1,). maYCt, {>!cron., {>ofrid~ u. otb. I}Jrof. 
11 mer\1ct I 3o~. !»cp. I {>ofrat~, :l:lircttor I IDlcb. 
~If. u. auVerorb. >prof. 
11 eote,inno, ~arl :tgeobor, I}Jdl.1atboc. 
"etaUn, SaM), >prof. hon. 
,I' $reö!au, {>elurldj \,1. I t. ße~ • .91"t9, ~el6llrat u. 
• orb. !prof. 
,r ~ucf)lnßer, 30~. !»e\>., {>ofrllt~ u. I}Jtof. hon. 
11 $udjnet, 309. !Unbreall, o.b, I}Jrof. 
,;-'mudjner, ~Ilbre(\~, I3cinrid)er !Rllt~ u. otb. I}Jrof. 
" $ud)ncl', ~Ub\l)iO ~nbn\'l~, I}Jrfl)(\tb. 
,,' $udjner, CErllfl', {>off}abegebcllrat, !]Jrh'alb. 
"l)empp; m3i!~elm, lJJtl\,1/1t'o. 
-
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Dr/Ditll~~r!ler, gtan~, oel~C. mcdD, o~'b. 1'tor. u. 
IDfrcllOt 
11 :D5Ulnoer, Sfll1aD' Ot'o. IjJrof. 
" IDolhncmu, Stad \Sric'ol:" otb, Wrof. 
eJHle(l, Stafpar, ~vccarptof. 
DI'. eJt'o!, 9Jl(djac{, otb. I}ltof. 
11 eJrOatb, ~n'orell\l, "tb. S),irof. 
" '6ffd,lcr, .~CiIlTid,l, IJId\.1illb. 
11 (j5rg, Union, SJJrofdtOt u. Clu~crotb, I)Jtof. 
" ISul'f)3, $etn~ll'tb, pro. SjJrof. 
11 ~"tf1ß, SO~'1\l1t !ncp., fönlgr. ,o6cr6ergmm unb 
orb. !prof. 
11 @{eU, '6tllua !Iluer, otb. !prof. u. !D!rcttoc bc~ 
aUgemeinen .f(rnnlcn~aurcß 
11 @örtcß, So~. $of. U., oro. sprof. 
11 @ru{t~ulfcn, '6r,ul~ ~, spaut, erb. 'J,ltof. 
11 ~5(fer, I5filna, ID1lnWedil!rill~ u. otb. lJ.ltof. 
,," ~ane'&erß, X>i'ln{e!, otb. SjJrof. 
11 ,S!ermanll, IlrlCbt. fBcnc'oltt ®1'~cll1t 1,)., ~'IlI\lme~ 
tlat'Cal~, ~offllto 11. erb. sprof. 
~fet!, So~. Gbuarb, orb. SjJrof. 
Dr. ~U'ocnbral1'o, oftar!, I}lrluiltb. 
" %>5~er, G:onß., or'o. SjJtOf. 
11 ~orn, /Jrilna !iluer ~Ctl1lilnl1, IjJriunf\:l, 
11 ~orncr, /Jfl1\l3 ESer" f. ~~at~ unb IJItOf. hon. 
11 ${o6cU, 'Jtill1b U., otb. I)5tof. 
" ~"mont, 30~il\ln, (€onfetllilfot b~t l. @5fe~I1\l,l"rtc 
/I ~arilUr:r, ~tn~ U., Otb. SjJrof. 


















































$}lllU;. =: o:w. 
'N1l1ll t tl. $ ~ t Il r. r e. .~ 1Ilr. 
-iR, 
]}1".9)lCldiUG, S/ntl ~tie'or. S}5~i!. ~Utet\')., 0.'0. S}5rof. .\tarlGam!fc 52 .2 
11 9)lClpntnUl1, ~autl fiero!uauo, erb. sprof. 
11 9)lCl~er, mClJ: \t~ee'oor, lJ.lri\')Clt'o. 15q,oufeC'ollrCl!fe ·15 tu. d 2 
11 9)leolcu~, ~u'o\\). }!ßClUrab, ~ofr"t~ \I. et'o. S)Jrof. (Wfen\lraffe 1 '3 
11 ~lera, ~u'o\lJlg, lJ.ld\,)at'o. müUer\lrafft 11 1 
11 9)l!ltet, ~\)ntUu\), ~cctor bet fralt~. 15~ra~e u. ~ft. ~ffenntannI39C1ffe 1 1 
11 rolo~, ~rn\l \,)., or'o. lJ.lrof. ~u'o\lJiOßararrc 14 2 
1/ rolüUer, ma): 30fe~~, aujiemb. S)Jrof. ~rdtlnraffe .1$ 2 
11 ~leuntaun, fitle'orl~, or'o. lJ.lrof. \t~ereffen\lrarre 8 2 
11 Obern'ootfer, ~tlam, Ot'o. lJ.lrof. ~mCllIenftraffe 20 0 
1/ lJ.lap!U(l, ~Ilfpar, ert>. lJ.lref. 15mienllraff~ 1 a 3 
11 lJ.l~IU!p(l, @eotg, erb. S)Jref. fitümn9~arClrre 14 1 
11 lJ.lloC9m(l~n, SU({Utl, lJ.lti~(lttl. ~mnnenarClrrt 1 3 
11 lJ.lrClntr, .\tClte, lJ.lri\,)at'o. :O'oeon~p{a~ 17 2 
" ~cdjt, Gleorg, SPrfOClt'o. ~ußu\lelt\lraffe 11 1 
11 !nefn\ll, 30fepO, aujieror'o. I)lrof. fiür\lenarnffe '1 2 
11 !nelt~mavr, fircm3 Ia\,)er, erb. !prof. fiür\len\lraffe '1 t 
11 ~ett~er, So~ann, fürne. ~ClUer/l. .f>ofrClf~ unb 
erb. lJ.lrof· ~(t~nmmmtf 20 '2 
11 ~Ing~el(l, 30~. ~ep. \,)., ge~ehner !natv, O&era int ClUgemelnen .\traufeu~aure redjt(l 
~)1ebfdl1C1fraf~ 11. erb. lJ.lrof. Im 9lebenge~au'oe 
11 ~ot9munb, firana ~OtlnopO, 01:'0. S)Jref. .\tCltgprn~, ~ont>eU 3 2 
11 eC9afviluff, .\tar! ~mIC, erb. lJ.lrof. ~Ct~ammmif '20 2 
" edjneCIltClllII, ,rearC, au~eror'o. 9Jrof. lDuHpla& 23 2 
11 edjnei'oer, ~Itßelt, orb. S)Jrof. ~un'o~fuge{ '1 2 
11 e~ubert, ~ott~. peltlr. \,)., %'>ofrnt~ u. IJr'o. !jJrof. .\tllrC~pra~ 17 2 
" eepp, 30~. ~e~., !pr{\')"t'o. pa~lIensil~~en 1 0 
11 ef&er, ~~ab'oaU\l, erb. S)Jrof. lJ.lrolUella'oeararr~ 11 2 
1/ ~tC!'oC~nur, WlaJ:., orb. sprof. ' jJrüpCllIgänrnft"i:. 11 0 
6. 
. 
~l\llG· e 1tt II t1l ,e lt. g;; t l' 11 r ft. (;;) 1:11.'. ... . ... 
-(J(, 
~r. @5tein~efl, .!tar!, erb. IjJref. ~er~enfiraffe 38 0 
" @5tre~er, \5rana, erb. IjJref. ~(t~Clmmerecf 19 1 
" ~~Ierf~, ISrlebtl~, ,~ofrLlf~ u. orb. IjJrof. .!tl'lr(~firaffe 11 1 
,,! mogel, mUßufi, orb. IjJrof. mrc!iilfiraffe 1 1 
11 mogel, ~ugufi, 2(biunft ~rcitlftraffe 1 1. 
11 ®I'lgner, ~nbreaß, orb. S}Jrof. li)(IIneutlift~gClff e 15 3 
" ®"Ct~er, 1jJ~. ISrnna !,l., ge~. mat~, f. ~el6ar6t 
u. orb. IjJref. ~ubl'Oißßtlr((ffe 9 2. 
11 ®eipbrob, So~. ~., Obermebitilll'l!rClt~ u. erb. 
IjJrof; 5Sl'1mrtlraffe 2' 1 
" ®Ibmer i C:?:Qr!, f. rolebic.=~ffeffor u. IjJrlllCltb. gn"rfirQffe 15 2 
" Bengel', gr"n& l,,~er, erb. IjJrof. 
. .!t6niginfil'''fft '( 0 
11 BuccClrlni, Sofe~~, orb. S}Jrof. ~(ifenfirQffe 3 1 
ß. 
11. It 1ll 4! n. ~ e i l1t It t f).' 
$emefter. 
~bbt, 3o~cml1 cgU(lI1(l. :Dfcborf 1){1I1aHennraffe 54 1. Sur. .. I. 11.' 
~b~IDberg, I){(oi~ edjltl~a, ~'c(JlUeia Mltllgänraffe 20 2., Sur. I. 1I. 
~Cml1, ,1J>eter per.\t1ac(J, @)c(llUcla I){MCbertnraffe 9{ 1. Sur. I. 11. 
l){'oal11, @ottfrieb mülldjCIt ' ~Ocreftel1nraffe 22 1. , 'PO(Cof. I. I1 .. 
lUoCer, ~ear! epe~er ~ouifcnnraffe H 1. ;)ur. - Ir. lUlla~; @eorg Soft ®eror3~ofen eOl1llcnnraffe 11 3. ~Jlcb. I. Ir •. 
~(cf}l11a~r, mill&Cl13 @eifcnfc('o ~leuf>aufcrnr(\ffe 15 2. ~Oeor. I. n. 
lUigller, 30fc~~ ~al1'oau ®eorglclI1ul11 3:0ei,\(. I. II. 
lUiguer, @eorg l}JerCe(lreut 5Burgoaffe 17 2. , Sur. I, 11. !I((bert, !I((oiG ~anb~~ut 2(o(lruedenraffe 15 2. 'PPi(of. I. U. 
!l(Cbredjt, Sof. SoO. mill1cf}elt ~9I11P~ellburßcrnraffe 146 O. Silr. I. 11. 
!l(Ufefn, SPl>l(ipp ~J/ünc(Jen \tal1afnralTe 43 2.; ;sur. r. Ir. 
lUUioCi, ~eoI10at'o 2(ll1berg ~elllnralTe 2 3. Sur. I. n. 
!l(UVal11er,. @'ouarb eU(3baq, ~f>(\(=9)larlll 38 3. Sur. I. II. 
~(tiuger,30fepO ~ber~berg ec(!ralll1eu~{a~ 14 2. SUI'. . 1. H. 
lUmäl1, ro1altVIlUß !l3urnabt Uu ~al1b\l)eOrnrarre 7 d 3. l:Ocor. I. u. 
ml11fer, Sofepv 9Jlüncf}cn ~vereftennraffe 8 b 2. ;sur. f. H. 
lUn'ore(al1g, @)e&aflian I){ll @(iicfnralfe 4 2. l:beor. I. 1I. 
lUlleteberger, ~Ool11aß 2tueneberll Dberal1ger 10 O. l:~eor. r. H. ~nsercr, 9Jlartln 
. \tarpfPam '~lCl'rnnraffe 36 2. Snr. I • u. 
mng!PUb'er, .300al1l1' G:6ang. 3urt~ max{lurgnraffe 1 1. jJ~lrof. ~ u. ~I1ßfI\l)urm, .\tar! 9Jlü11 cgelt ~ürfen nr(tlfc fj2~ O. '~H>f!of· I. u. !U1I3en~ofer, ~)eter IDiUillßelt ~Omficl1l1ralTe 34 2. Jur. r. u. 
!l(p~ellbuli(!, ~~eober 
.3atl0ra, @ricd)cn!al1b I){rclMiraffe 5 2 • ~Jle'o. ' I. II. 
lUrel1tä, 309allll 
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s:;" 5'"' trt Il 1» ~ U. ~t illtllt b· W .0 ~ n 1t n g. ~tllbien. ~~ 0" ®~ 
~~mtrttr. 
~rnolb, llerbinclnb mUndien Elo~~ienpt'. 1 a 1. SjJ~llof. J. H. muer, lOol\C\tuß illlünd)en SUf. I. 
-muer, IDlC\~ l>. illlü 11 d)en .r?id)t'anneu\){a~ 7 3. Sut'. I. n . muer, ~ntoll (i2ia{eUl, lBaben '}\fal1'o~Rueflt'. 4 4. 3u~. 
-
II. muer, 30~. mavt. @}ünd)ing i}Jromena'ocp{a~ 7 2. SUf. I. 
-mu{{fc, ~einricf) W/!l1I per, SjJreupen 2hnatiellpr. 2 a 1. 3ur. 
-
11. mVl>!er, ijbuarb @ögg!usen ~blllbertAr. 12 O. 
'P9i!of. J. H. 
lBa'l>el, 3010'1>" IJlfaffenberg @eot'ß!cmum !~col. I. U. !Babillocr, arana @iI~badj \Jlod)ut'berg 4 1. Imet>. 
-
H. macf), ar"U& SjJau~ (gfd)tfam -
-Itölligftlpr. 4 1. SUf. I. H. lBad)Ulaier, ~uton 
.RlrdJba41 ISrübtinßllt. 25 3. SjJI)trof. 
-
H. lBll'oe~, 30frp~ ElaufelllOal ~bmfienftr. 4 4. 'JJIJiCof. I. Il. !Bil'lier, malentflt Iffidfe1190rn ~mlllienpr. 3 1, SlIr. I. 
-!BMur(c, 30na~ ~ben~aufen ~öwel1flr. 14 O. i}>~Hof. 
-
H. !Blliertad}er, ~bUarb (g{d}ftiibt ~öwel\ flr. 9 a O. ~\~flof. 1. n. !BaU, @!u!tal> ~el11"ten Wloxfll'. 6 2. 'P~i!of. I. U. lBaH, ~(bOrp~ 
.\templen @jellbHllf>e!t~Otpr4~ 8 O. i}>~llrm • I. U. !Bllnaer, 30fep~ 
. IHeucf~eitU ~~mfiennr, 1 2. Sul'. I • U. !Barraga, atonA Elcr. Wlüod)en ~ronllerßr. 14 3. 'Pb({of. 1. H. ~artUlann, Ima~ 30f. maUllau ~eue IJJfer'ofh:. 5 4. !t~eol. I. n. lBlluer, lOa\)I'o' ~lItten wiefelt ~erd}enflr. 12 3. IDle'o. I. n. !Bauer, ~ott!{eb ID'Inll~en 21!tOaUlmel'elf 20 1. Sill', 1. n. ~auer, SjJrceb. @eorg ~{erenflürmla !8rlennerßr. 20 1. '}.l~ltof. 
-
n. lBauer, Eligmun'o W1üll~cn ~e'tleter!tl'. 18 2. 3ul'. 1. n. !Bauer, 30f. Ima~ !no9f1Cll'&Utg 'Dl'lcf)auerßr. 34 2. lSOtnll>. J. 11. ~auer, ~lltlll1 ~{cf)fhlbt jSürftenßr. 8 g 3. 3ul'. r. 1I. ~auer, 30~an1t ~lJalta. IBittel1brult ~IIßllflenfir. 15 O. 'p~nrm, I. u. $att~of, ~arC lO(ulngcn ~bQlbertnr. 14 2. 'j)~{{of. I. n. $autned}t, So~. lBQ~t. Wlüncf)en .l'itClt~f1t'. 4 O. ~~eol. I. n. !BaUtnalllt, SOlep~ mailt ® eO\'6 lalluUl ~beo{. I. U. maUUlOItIt, Dtto rolünd)en ~öl\len fit. 11 2. Sul'. I. n. mauUlann, 30rcp~ ®ermerßbeim 'tlultp{a~ 21 3. Sur. I. n. 
-lBaltmIlCl\'tltel', ®col'g 
'}.1fnlfau ~üTfenftr, 21 1. 3ut'. I. n. ~oumllartl1er, ~CoIß \?"I\'o~betg @Sollncn!tr. 22 3. ~orfil\l. 
- H. !BclIlmüUcr, Gi:m!( lBa~reut~ Y.>muflt. 13 2. Wlcp. 
- H. maUT, ~tbert ~ou{nBen ~UlntieI11h. 43 1. IJorflw. I. U. !BIlIlt, ~Coiß ~"Ilhlsen 21mollcllflr. 43 1. 'p~ilof. 
-
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= ... 1It Il m t n. $.) t i tU II t ~. W 0 b nun !J. $tu~ien. ~~ Sli:t Os:> ®C> 
$ttntrttr. 
~Ilur, ~'oorp~ \lJlooßbll~ ~ultpolb~r. 3 1. ijJ~irof. 1. n. 
mllufeul\)eill, Sofep~ !Jlürnberg ~mnlienPf. 50 O. SUf. I. n. 
~Il~er, Sofep~ @5traubing :a:~ar 6 3 rÜcfl\). \SorPI\). J. H. 
~nyer, ID1n;r !lJliinl(len ~u'ol\)lnPr. 14 O. 3ut't I. n. 
~Il~er, ~ub1\)19 \lJlünl(len ~1I'Dl\)iOOr. 14 O. \P~llof. 1. H. 
~ager, ~tan6 »Molp~ ~reeben ~erl(lenpr. 15 2. ~tl(lit. 
-
H. 
~Il\led, illlopß Wlün~en 'P~llof. I. 
-~a\ledeln-, ~bunt'o ma\lt'eut~ ~mnliennt'. 42 3. Sur. I. n. 
meet,30fm !Rott~armünPer IJ}tMnerePr. 14 2. Sur. I. U. 
meet, ID11l;r. @5ta'otam~of ~(bClrbertnr. 12 2. 'p~!rof. I. n. 
~ecf, ~u'ol\)f9 ~fnfelllbü~r ~bnrbedPr. 2 O. \)J~i!of. J. H. 
~e~riItßet, 15rlllt& mllben~nufen 2:ürfenpr. 60 3. 3ut. I. U. 
mefiller, {lermllnn Imünl(len @SonnenPr. 17 1. \}J~irof. I. n. 
~eitter, ID1il(lCier Wlünd)en mfnberm. 6 3 tucfl\). 2:~eol. J. 11. 
~er~em, meltebift ~ffen, a~~ehlpreujlelt @Sl(lönfelbpr. 12 2. 2:~eor. I. n. 
mmttol'o, Star! lilleil6e!m @eorgIClnum. ~~eor. J. H. 
metl(ltol'o, So~ann Untermü~l~Cluren ~ma!leuOr. 45 O. lJ}~ilof. I. n. 
~erg~nmmet, @Sebnnilln ~rlluunein muros. 11 1. i)J~ilof. J. H. 
merg~ofet, ,!tatl Wlün~en IJ}fan'oOnuIlPt. 5 2. \P~f{of. I. n. 
~erßler, (gmernn !Jleu~nue gürOel10r. 5 4. t~eor. J. H. 
~ergmnnn, 15ran& mergen , @5d)önfel'oOt. 4 O. i)J~ilof. I. 1I. 
meromuUer, }Bitull ®empffng ~öl\)enpr. 7 2. 'p~llor. 1. U. 
~erfmann, ~nton Iillll'opol'oetie'o ®eoroicmum. 2:~eol. I. lI. 
metta, ~rnn6 ~nn'o~~ut imein pr. 19 3. Sur. I. n . 
.!Berliner, .\le~Olb !lJlünd)en llneb. I. 
-
mernOarb, .\t nrn'o IBnbenonufen i)J~!!or. J. 
-
.!l3erntcClu, ~l !(l ~d)botf @Sen'olinserOr. 11 3. lJ}~i!of. J. H. 
mel'llllnu, 3pfel>~ Dberl\leiCing @Scn'olinBernr. 18 3. i)J~ilof. I. n. 
~ert~er, IJ}lncibuß IDi fentfß, €icl)l\)e1a @5cll'o!iuOerpr. 11 3. \JJIeb. I. U. 
!Bett~ol'o, 30fel>~ - . ®rllfenflrcYcn ~mCllien~r. 42 1. Sur. I. U • me~le!n, illn'orellß Iillei'oen Untmbarrerftr. 8 1 tUcfl\). Sur. I. n. 
me\\, Sofep~ \JJIin'oeaeim ,~ofbrMaU\ljir. 2 1. IDleb. I. U. 
me~el, ®eorg \lJlüncl)en !Blumen pr. 9 O. Sur. I. n. 
meum, ll)ern~llrb ßUl1marßOllufen ~u!tl>ol'offr. 6 3. Wlell. I. n. 
!Be\ler I ®eoro Wlllntel @Snlonr. 16 O. llneb. I. U. 
me\1rer, ~rClna xaller 2:~llnll~aufen ~~eol. J. --f' 
" mea3el, ID1a~ ~n(lbQ~ 2:~mftellnr. 24 1. 3ur. 
-
H. 
~iber, ID1n): .ltrumbnd) ~emnftr. 30 1 • 2:~eol. I. n. 
~id)lmnVt, Sofep~ ~u~ofcn ~rumenpr. 7 a 3. i)J~i!or. I. n. 
~ierler, ®eorg ~öfering ill'onlbertftr. 14 2. Sul'. I. n. 
!Biel'mnnn, .cUo ~uß0burg ~öl\)enftr. 26 1. \P~i!of. I. ~I. 
~Iermer, ~Ilton !BClmberg mlftun!lenmllrft 7 2. ;P~ilor. 
-
H. 
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~ W 0 I). $tu'bien. -a'"' =t1 111 Il 1U e n; c i 1U Il t 1). " nun s· ~~ Q,J:> ®", 
$cmerter. 
.!B!nßltlllllge., Wla):. ~ürllen sprannerG~r. 8 3. SP~!(of. I.' 1I • 
lS!on, !J}au! @5t. @aUen, 0q,we!a ~ö\'()en~r. 25 2. Sur. I. n. 
.!Bion, .\tat! $t~eobor ESt. @aUen, @5~\'()efa \))lat~it\)enjlr. 6 2. Wleb • I. n. 
.!Birfma~r, So~. \ne~om. . @5q,\'()ab~aufell lBa~erj'ir. 9 O. $t~eor. I. n. 
.!Btf~off, 30P. \nifo(auß 2(110llaq, ~annenj'ir. 10 2 . I)}~!lor. I. n. 
.!B(ii~, Wlat~laß mel1nert0~ofen 1JI~!!of • I. -
IStatne., Sofe~p .ltraiburg mlnbertttarU 10 O . sp~itor. I. n. 
.!B(eeß, .\tat! 2(aq,en, spreußen ~ö\'()enjlr. 24 1 rü!'fltl. ~~eor. - II. 
ISldjlein, sore~~ \'Dlitterte!~ .ltMernj'ir. 10 O. Sur. I. U. 
.!Btum, So~alln @5t. m3el1bel, m9eitt~reußelt $t~eor. I. ' -
.!Bod, Sofep9 • ~orjlabt 2(11 spla\i! 333 O. 3ur. I •. II. 
.!Bocf, ~Hoill ®!ntmieben 2(malfenjlr. 23 3. sp~ilof. I . 11. 
lSöcf, ~Jlartill ~atl!ng~1I .\'tar!ß~ln~ 10 O. \))leb. I. Il. 
~öcf!, 9Ufolauß i)ieten~aufen 3rauenj'ir. 3 2. sp~ilof. J. 11. 
.!BögI, 8tiebriq, jSriebenfe{ß 2(malfenj'ir. 1 3 • Sur. I. 11. .!Bö~m, @5iontunb @5q,roben~auren @5onnenjlr. 9 1. rüd\'(), 3ur. I. n. 
.!Bö(\)t, Wla): !Sorjlabt 2(11 ~i{feng. 21 1. Sur. I. 11. ~öfq" So~. Satoll D6er~e(fenfq,\'()I!, e~ll.lda Sur. I. 
-
.!BoneoerI1cr, ~((ol(S i))lin\)e{~elm 2(rcißflr. 16 1. !J}~arm. I. n. ~onl.\in, So~. .!Bnpt. @5itten, @5d)ll.leia ~mf)enflr. 19 1. ,\))leb. I. n. lSol.\ed, 2(l(lcrt fSamocrg ~amrjlr. 24 3. Su •. I. n. ~o):ler, 2(nbreM [\3ilb~o('ot\dcb : ~ou!fenflr. 3 1. meb. I. 11. 
.!Bo):Ier, 8er'oittanb ®i('opol\>~ticb ~ouifenflr. 3 1. SP~!lof. I. 11. 
.!Btiiu, \))lat~faß ®eiamü~r @corglanum . $t~eot I. n. 
.!Bramantc, Satoll mün~Clt Si'llu\lngcrfit. 1'7 1. Sur. I .. H. ~rammel, Sofe~~ 2(Upllrtßmllie Sur. I. 
-~ran\)(, eebaflian ~anbß~ut @corg!anum. $t~eoT· I. U· 
.!Branb{, So~. (fl.lllng. ®nl'omün~en @5d)atflerg. 8 4, 0 sp~ilof. I. U· ~ran'ol, ~onrab 'pllff,m ~üdennr. 54 O. Sur. I. II' 
.!Bratr4t, ~bUllfb \'Dlünq,en @5d)ü~enjlr. 4 O. SP~!!of •. J. U· 
IStaun, So~. ~a~t. l]3aiCtb!epclt ~er4tenflr. 16 O. \))le'o. I. n. 
.!Braull, Wlartin ~aaroa4t ~lefiben3jlr. 22 3. Wle'o. I. n. 
.!BraUI!, mubol~~ jSrcllltfurt am m • Sd)önfdbjlr. 20 2. Sur. 
-
II. 
.!Braunlnü~r, Sp~iII~~ 1.\. i))lünq,cn Oltofl1:. 14 1. Sur. I. n. mfcft~!nger, 8riebrid) Ollerlird)&er9, !IDüdem&erg 2(ma{{enflr. 43 a 1- SUf. I. U. 
.!Brenner,' Sntob 'p!rmafensl :türfennr. 59 a 3. $t~cot. I. n. 
.!Brclllau, ~cm~nrb \))lünd)en ~u'c\1)!glljlf. 31 2. \P~ltof. I. II. 
lBreulling, grie't>tf~ u. fl(uallllurg müUerjlr. 1 2. lSorjl\'(). I. n. 
~reVlUalln,. Sofep~ O&ernborf l~arläflr. 22 1. $t~eol. I. n. 
ISril13, ~buarb ltemptcn Otto!lr. 2 1. SUf. I. I H. .!Br!~, 9ni~nel spocfing ~ütfenjlr. 28 3 . Sur. I. U. 
--- ·11 





$ru~in, .!ta0var ~roh~ 
$rücfC, €limon .!tajetan 
~rütfner, ISrana 
$rüoner, ~uaiull $rüpl, @luffa\) 
$ruUiot, @lcorg ~elnr. 
$tun~uber, .!tarl 
$runner, Wlfc{)acl 




































(!nlUerrO~r, ~u'oltlfg b. malbmünc{)el1 
(!amerro~er, mfl~eCm 1>. ~i!poUfteht 
(!antnterCo~er, ~aurella ®rafenltlö~r (!aUlpc, 3nUu~ 9lü rn~erg 
(!nffeU, .!tarC \lJlündjcn (!afteU, Ia\). $ar. 1). \lJliind)cn 
(!nlleU, '30fep~ $nl:. 1>. Wünd)en (!n\)aUo, Sp~illpp mambcrg 
(!~{fngent,vcro, $J3ern~nrb ~. Wündjcn 
(!~riftl, 30fep~ lEililed (!!arena, ~tnrC IDlü n djen 
(!Co6mnnn, ~elnridj ßltleibrücren . 
(!Co~, ~ugo .\l'nrC IDlurr~ntbt, ®ürtembcrg 
(!ClIflerUle~er, ~eint!c{) meßen~burg. 
(!orften, $ern~nrb (irfe1ena, ~l~cin=spreupelt 
(!ouUetV, speter lEiUnrb, @5djltleia 
Mrbergraben 1 t 2 •. 
mofenj~al 3 1. 
2!balbertflr. 18 1. rüdl\), 
IDurtpra~ 10 3. 
~UlnHenftr. 38 1. 
~ürftenftr. 8 b O. rücfltl. 
3iigerflr. 2 2. 
~uguftlnerg. 1 2. 
ßrü~Hnß~ftr. 8 3. 
Slumforbflr. 9 1. 
lEionnenftr. 12 3. 
$aperftr. 33 :1. 
~~mftenftr. 4 3. 
~ntaficnftr. 43 a 1. 
lEionucuflr. 12 2. 
$urgg. 11 3. 
~eiuffr. 11 3. 
®lücfftl'. 9 a 3. 
~lliefeuftl'. 11 o. 
ecfJCcißPeimcl'fir. 9 ~ O. 
Stal1alfil'. 46 2. 
~nobelg. 5 3. 
lEionuenfir. 21 1. . 
lEienbliußer=~~or~la~ 8 O. 
Ottoftl'. 2 1. 
2(malienftr. 23 O. 
IDa41auerfir. 36 1. 
:türfenflr. 59 a 1. 
®il1gftr. 6 1. rÜcfltl. 
lEiol1nenftr. 7 O. 
lEionncnfir. 7. O. 
~~ereftenfir. 1 A 2. 
Dbmgartenftr. 16 1. 
eal\bltle~rflr. 1 3. 
~erd)el1fir. 15 3. 
.!tarlßftr. 40 O. 
~balbertftl'. 16 1. 
@')d)öufelbjir. 15 2. 
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$cmcfter. 
([\,cuttet, @ujla\) rolün~en ®enbnnßetl~tltVra~ 6 O. ijOtflw. ' I. 11. ([ucumuil, Ijraua @)erilv~ rolün~en [)ultVlll~ 11 ~ 1. 3ur. I. n. ([uttlUiI, 31lfob DfUII1ßen ~ebmtflr. 13 3. \p~ilof. 1. U. 
Da!iuget, !l{n'orea6 @rllitlet &mal{eI\~t. 212. ;5UC. I. 1I. 
IDaifenberger, lmf~ae( mef(~c1m Untmatlget 35 3. lJ.l~irof. I. 11. 
DaUinoet, )ffiil~elmo tirf~enreut~ ~eumlltft 4 2. Sur. I. U. 
IDan'o!, @eoro ®trclUbing ~U~ammmcf 2 3. 3ur. I. U. 
IDnn'oler, 30~llnn ~e~. @ünAburo ~lln'ol'Oe~tllr. 3 3. Sur. I. U. 
IDe ~~na, .reat! rolün~en ijüttlentlr. 9 3. I}l~ilof. I. H. [leblet, .sofep~ t~imlluVfeu @eorgicillum t~eor. I. U. 
IDeglnair, ~tie'otld) &ug~burg ~rctajlr. 3 O. \p~lltm. I. U. 
IDeiler, .sofev~ &ltötting , @eorglanum t~eor. I. II. 
IDeifq,.?Rofenbers, Sofev~ 91esenaburg &ma!lentlr. 39 O. Sur. 
-
H. ID,elet, ~ar! ~nton \). &uoaburg 3ltgerjlr. 9 2. \p~irof. 
-
U. IDeUinger, 30~. ~(v. ttaubfng 9lfubermatn 10 1. tü!fW. \p~lrof. I. U. IDeme!, So~. mavt. \5fuftetl'Oa~t mofenß' 2 4. \P~llof. I. U. IDen'ol, So~. ~\)Qno. &oben @eorglQnum t~eor. r. u . Dengler, @eors .I1a!fiug, ~öl'Oenllr. 15 3. 1J.l~lCof. I. H. IDenf, ~epomuf . ßreiftng \5ltrbergra'6en 23 3. 3ur. r. H. IDelloerger, @ufla\) ®!(~erm rolünq,en e5enb!lngerflr. 6 2. ip~ltof. I. U. IDetten~ofer, ~u'ol'Olg rolünd}eu Ißticnnet!lr. 6 ~2. ~ur. 1. U. IDeuerrin9, 2legi'o ®tabtne!nad} ~ntllllcnftt. 43 a 2. 3ur. I. H. IDfef, malent{n DbetfrQuennu ~crlVenpr. 52 3. role'o. I. , H. IDfe~l, 3rie'otld} i)IlU~elm, m~ein~cffen i)JOllttu. I. 
-IDfelrid}, Wllltllu mÜ'oeGOeftu, !na!Tllu \P~Uof. I. 
-IDi!lCet, 30~alllt ').IottenlleLn tilrtcnllr. 201 2. 3m:. I. 11. IDoU, &ntou roliin~en ~(ifenflr. 3 2. 'POl!of. 1. H. 
. IDoUmann, ~u'owlg 2ln~bad) e5onncn!lr. 10 2. 3u\'. 1. 11. 
IDOIl(C, firiebrid} müraburß l:~ereffcntlr. 1 Cl O. Sur. 1. U. IDonlc, @ufta\) mtn'ofJ~elm e51l(\)alorjlr. 14 ~ 3. Su\'. J. II. IDonabQd), ffrie'otld} ~rei&ltr{j, '$(\~en \peletl3~(a~ 11 2. 3m:, J. 11. IDorn, WlQt~fnll mO(n3Qd) ~rü~rinßl3ftt. 24: 3. 'p~f{or. I. 11. IDorl1a~er, 3:Ct\)er .ltempten 2lrdejh. 15 O. t~eor. I. 11. IDornct, Sorep~ ßülTcn 2luguftenftr. 7 1.. 'P~fCof. I. 11. IDOtfd}, ~'ouQ:rb ID1ülld}eu ~otlffennt. 3 1. IDleb. 













\))lün~en @taf 1>. ~üden1tt. 62 1. 3ut. r. n. 
[>ütig, IVlfcl1ae! 91iitn&e\:g ~utll\lfgl11tt. 12 3. 3u\:. 1. u. 
\Dürf, 30~Ql\n @erotg~ehn , :t~eor. I. -
lOumal1, Dlllar 1>. ~ilrabutg searl~flr. 37 O. IYOt1tltl~ I. I(. 
lOutp, }illi(~etm \))lün~en ~tci(l1tt. 10 1. IYor1tltl. I. 11 •.. 
~6enböif, ~tolll \))lün~en ~ercl1en1tr. 17 1. \}J~l!of. I. 11. Q:berl, .~(oh~ Weutit~en t~a! 23 4. :t~eot. I. n. 
~6ert, 'Brana @5et. IYütt~ ~Ht~al1ll1lmtl 16 J. '}l~ltof. I. U. 
~betle, 30f. }illil~. ~egau ~utll\llgflr. 26 3 \t~eo!. r. n. 
~berle, .!tart ~ubl\l. ~egQu ~ubl\li9flr. 26 3. ;P~Hor. r. H. 
~ber(e, 9lffo[Qul3 l]}oUing .\tüd)elblitletg. ~ 2.· 'P~f!of. I. U. 
~~erer, Dr. JtQjefM illünl!jen ~anbl\le~rflr. 10 a 3. ~am. I. Ir. 
~tlett, 30fep~ lOelbberg, @5d}l\leia @5d)ü~ell1tr. 18 O. ~aln. I. u. 
~tlt, ~Irgufl \))lüll~en @5cl1rannenptQ~ 25 3. Wleb. [. 11. 
~bel~att, Ipau! -miin~en i'>iener0g. 4 2. ·l.l~iCor. I. n. 
~'Der, 8riCbtfcl1 rolüncl1en @5onnenflr. 12 3. ·p~ICor •. .I. u .. 
~ber, mQdin :tunten~Qllrell :t~nt \}Jetd 61 4. \}J~f(of. I. 11. 
~ber, @mg .pnrbu\'g :tüifen1tr. 51 1 • \}JplCof. I. n. 
~'oeret, seatl IDlüncl1en @ruftg. 1 1. 'JJ~ieof· I. u. 
~'oe~attl, Ial>er ~ben~betg , 8ür1tenfeCberg. 13 4. 'P~i(of. I. U. 
~ggel, @5itoe1tcr ~mmetei~ ~mQ(fen1tr. 23 3. \}J~lCof. I. U. 
~9ßet, (gbuar'o illliil\~en .pmnflt. 6 2. :t~eot • 1. n; 
~ßger, 30fep~ l}Ja[fau @;icl1t,mnenp!n~ i4 2. illle'D. I •. Ir. 
G:oger, senr! lDenfCfngcn ~Mtbert1tr. 12 2. t~eot. J. Ir .. 
~ßßer, 30~. $npt. .pnufen @5onnenflr. 5 2. lVletl. - 1I. 
~gßert, roliOlnel mon~dnt ~uitpol'o1tt. 4 1. Ip~llor. I. u. 
~~ntb, Werbincm'o @5pnlt 3u\'. 1. -
~~renßberßer, 30~. $Qpt. ~mbe\'ß 2lntQ!icn~r. 51 4. 3ur. r. 11. 
~!~inßer, 3l>~nnll .lttöbtit; '}l~i(of. J. -
~!~t~ar, $em~Qtb $Qt. 1>. rolün~en 't~enliner~r. 16 2. Sur. I. n. 
~!nfe(e, ·30f. ~ug. IYreiftng .oe!e. ®ei~g. 3 2. :tQeo!. I. n. 
~!fele, 3mn/, ~iC~. ~treu/,t~ar ~ö\Uennr. 14 O. t~eor. J. 11. 
<fifcn~Q\'t, ~ußuft müul!jen .reQtl .. flr. 4 2. '}lQi(of. J. 1[ • 
~!fell~ofer, Jtatl @5d)T06en~Qllfell ®in'Denntnl!jerg. 4 2. '}lMof. I. H. 
<ff!, ~n\ltea~ I5reiftng 'P~f(of. I. -
~Umnltn, 30~. 9lep. ~~am türtcn1tr. 59 a 3. 'p~fCof. I. U. 
~(\i~erUert Jtnrl @lte~~Cllt ~IIGbCl~ ~mnflt. 1 1. 3ur. I. U. 
~monn, ,ljrclIlA müncl1en tbereftenflr. 41 2. ,p~I{or. I. u. (MI, \))2ntt~lill\l (il1lertll~Qm S~~lIfcl'of1r. 10 1. 3ur. I. 11. 
-~ .14-
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(fn'l;>tea, ~{nton ID{U!ugcn ~~eor. I. -(fngelmann, Sofep~ \5!o~ meb. 1. -(fngI9ar'o, Satob Sngolßabt UCt~autll1mct 20 1. tÜctl1,l. Sul'. 1. U. 
<fnglmariu,S09. ißa\>ppreöb. .ltfr~enbfemenreut~ \5rüplingöjir. 30 2. ~~eo! • I. n. 
<fngrtUllnu, ~oten~ , $:ir~en'oie",c"reutp @lcore!anum l~col. 1. n. (fnaeUllpergcr, lllntori ' ~e~brulf ,\tattue!ften!lr. 1 2 •. ~~eor. I. U. 
<fr~at'D,~~eo\)ot - \lJlül1~eu \lJla1!lrafie 1 1- \Dicb. I. n. 
<frI, \lJli~ae! Dberauborf ~el1blf110ertl)or~la~ 1 1. Sur. I. U. 
<frl, S09. ißa\>t. Dbcrauborf ~eu'l)rtnßert~orpla~ 1 1. ~~eo{. I. U. 
<frull/ @eorß \lJlüu~eu \5({cgcnllraße 3 O. :t~eo!. 1. 1I. (fruß, \5t1e'l)ri~ \lJlüudjeu .S)eumarft 6 3. ljJ~irof. ' 1. n. 
<fr er, llluton \lJlün~en ~öltlenllrafie 9 a O. Sur. I. H. 
<ftti, Stat! Wanocn, mlürfem berg .\t'al'!ällr. 40 O. ljJ~arm. I. 1I. 
<fttlfl1lJ, j5tic'or. $:Clrl mli!p. ~rier, IjJrcuPen IjJDarm. I. 
-
\5aber, mo6ert 3ltlei&rücfeu ~er~enflr. 15 3. IjJQiCof. I. U. 
15aberi So~. @eot\3 ~te{n . \5rü~lin9~fh:. 26 1.· Snr. 
-
11 • 
15~rbcr, ~ubltll\3 \lJlüu~ell .!tar!(lftr. 10 1. IJlOi!of • I. U 
~lifiter, So~. ~e". ~ol\t~ofen \5ürftellflr. 8 g O. - IjJvfCof. I. n. 
~iiuft!e, 309. ~e". 2lugllbut'g ~djönfetbflr. 3 3. 'pvllof. I. lI. 
~a~ruOo!a, SoO. ißCl~t. Stab! Scnbrlngerlanbflr. 1 3. meb. 
-
H. 
~alf, Salob @lan690fen lJleteu'lplCl~ 8 4. i)J~ilof. I. 11 .. 
fiSllfl1er, (fbuarb' ~u~lU,mufleill ~eumClrft 7 2. racTl\!. IjJWof. r. H. ~Clullet, WI ~Clel \3~t'oiU(tnb ~(uftn'ot Il. b. ~. ~!irfeu~r. 59 b 1. SUl'. I. U. 
~eea, Wriebr{~ Wiirabutg Ij:IQatnt. I. -~e~lncr, (fbllat'o ScPltlabmün~en meftbenaflr. 18 3. \J.1~j{of. I. H. 
fic~r, .ltMvar ~iffhlßell ~~mften~r. 3 1. Sill'. - II. fielblUCtnn, (fbuClrb Ungllburg IJlWof. I. -{5eUeter, So~. ~e\>. \lJlunif)en lllUgemelneö ~rCll1fen~"uß. Wleb. - H. fieUuer, S9l\(1~ \lJlündjen Sur. r. -Mfer, ~U~elm ~rinlJ ~errnflr. 36 2. Sur. I. II. 
,fiermier, ljJeler $:nlfcr01Clutern !Sut'soaffe 3 3. IJJDi!of. I. n. ISenf, 3o~. f1)lClrtht mlci{a~ lllbCllbertnr. 14 O. Stil'. r. 11. IS! djU, ~efllricP lJJlünif)clI !Slumellftr. 11 O. Sur. r. IT. 
mcf, ~mf! meßemlburg lUmCltiel1nr 18 1. IJlOiiof. I. lI. lSiCrf)nc\, ~tt'oltliß G:fif)eubaif) mofentva! 3 3. lJl~i{of. I. u. fifnl, IDfouVß ~o~ent~an It~fmcfg. 1 3. 1:~eol. I. lI. 
mnt, @lu!la\) l}Jaffnu !illeltlilr. j 1 3. Sm:. I. II. lSint, @leorg Ug<tltlaug ~ürtenft\'. 57 1. W!)i!of. I. I II. mrdjer, So~. ~ep. I([~am ~~QI 7 4. ~~eor. I. 11. ~ifcPer, ro?idjae{ c' ~elltirdjell b. ~r. !Srllt cgfllf~üft 4 3. 3ur. I. I 11. 
l5!fcPer, 30P. 9lev· Uuo~bltrß ~~mfienftr. 21 3. ~~ro{. I. \ H. 
- 15 
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,$em.crter. 
~ifq,er, ~6eo'oor !). ~aUtberß , ~b",en~, 9 a 3. Sur. ' J. H. 
~lfq,er, ®COtß ~alAiltg ~marienflr. 49 1. 3ur. I. u. 
~ffq,cr, ,~il~ernt ffiegen~bur9 . ~~ereftennr. 36t. 3ur. J • u. 
~lfwr, 30~. ~avt, eta'otam~of .ltnö'oelg. 5 3. SP~j(of. . 1. IT • 
~rab, ~eitttidj epeler eoV~lenflr. 1 b 3. I}}Wof. J. ,Il. 
8lemlfdj, 30~, ®COtg ~auiltgelt ~maliettnr. 43 a 1 •. 3Uf. I. II. 
filügel, 30fev~ ~frfdjau ea(aflr. 16 O. Wleb. I. U. 
fiobcrmaper, W!a~ Wlündjett sp1iflerflr. 4 2. 3m:. I, 11. 
fiötg, 30fev9 etevvadj ®eofgfauuttt ~geo(. 1. u. 
~ötflet, ~ermantt Wlünq,ell ~ö",enflt. 8 1. sppllof. I. 1I. 
fiorfd)ner, SP~iliVV ®wde~~elnt, ~a'octt ~ma!ienflt. 14 1. ([am. ]. ~J •. 
fitanf, 30fell9 ~itfq,ettreut~ eettblit1gerflt. 11 3. SPWof. I. U. 
fimtttll, 30fell~ Wlülld)ell 'P~!lof. I. -
firauett~ofer, 81ullCd ~llltlaber ~acfetg. 1 2. Sur. - II. 
8renfnger, ~rQna Io!). Wlünq,clt >JJ~i!of, 1. ' -
lSreu'olfperger, ~lIbrca~. ~ltöttin9 @JeorglClltlltlt . ~~eol. I. U. 
~teun'o, ~ub",Iß eq,l1acfel1l1Jert~ ~ihfenflr. 62 3., ~~i!of. I. U. 
lSreult'oorfer, 30~. mavt. Wlüttd)ett ~rtaogfvitalflr. 2 3. Sur. I. U. 
lSre~, Salob @J\lnteltfd)l1J~(, 1!2lq,ltlei& ~o\tlel1flt. 25 2. ·;P~i!or. ' I. n. 
lSre~, ~nton 15reiftnll ed)tonnenvla~ 28 4. qJ~!!of. J. ,U. 
~re~, SP~frillll Sato'6 Wlünq,cn eq,ü~cnflr. 10 1. ';P~f!of. J. IJ. 
~revberß, rola~ mar. I.l. Wlündjcn ~u'oltlfßßflr. 6 1. 3m:. 1. H. 
fire~lil1ger, ~tana (€a!). ObetlhMart lSür~el1fl:. 8 g 1. '}.l~fCof· J. H. 
~te~fiug, %'>efntfq, (gbCl1fooclt ~t1taHeu~r. 43 a 2. Sur. I. lI. 
~rtd, 30rev~ ~rtorfcme(ltgCltten, müttbg. ~~eo!. I. -
~rieberidj, ~ubltlf9 W!ündjen . ma):hulriatt(lll!a~ 3 2. 3ur. r. IT. 
~rteberllfl, ~i!~erm Wlül1djen ma):hl1ilian~llla~ 3 2. Sur. ' J. lI. 
~rieberiq" ~'ouat'o münd)en Wla):fmUlalt~vlo~ 3 2. \}.l~f!of. J. H. 
~rieberfq" 30~. ([~rlffian 2!nßba~ 3ur. 1. -
~rfebri~, ~Uo{il mnl'ofaffen ~~eaHnetflr. 29 2. 3ur. I. U.' 
~riebtfd), ~ntiC Wlül1q,en ~~eater~r. 13 1. 9Jleb. - H. 
lSrftf~, ~1l'DlYi9 ~ug\lfi fficgcna!>urg ~öltlel1fir. 2 il 3. 3ur. J. H. 
lSr!~, ~ntolt Sl1golj1:a'ot ~ö\"enfl:r. 24 1. tütfltl. ';P~i!of. ,I. n. 
\5töpfidj, Sofev~ ~an'o(l~ut . .rearfßllra~ 11 2. ilJle'o. I. H. 
. lSro~fdjantnter, 3atob 3Ufofcn @Jcorgianum ~~eot I. U .
~rüHing, SofeV~ Ul1termeitingen $l)a~auerflt. 6 2. t~eol. , J. H. 
lSUq,El, 8tfe'oriq, 1). W!ül1d)en ln9mv~enourBerflr. 1 O. iS'or~ltl. I. U. 
fiuq,~, Sofell~ münd)cl1 ~auffl1gerflr. 14 4. qJ~irof. I .. II. 
fillggcr, !Sl'!ebr(q, @Jraf mündjen sprllltl1er~fl:r. 11 2. 311t. I. 11. 
~ugger, Oito @Jraf @rött lSrüf)(fltgcflr. 29 3. 3ur. 1. 1I. 
~ilUer, 2!11'ore ®rajllng ~t1ta(ienfl:r. 32 1. >JJ~i!of. I. ,n. 
. II 11 m e 1t. 
~iitnell\tliittet, (fml! eat. ~. ®etn 
®abe!ä&etßer, \5talt3 IilUet IJIfeffen~aufelt 
®aibingcr, !lrnbreaä \Borji. !lru 
®ang~ofet, Sofe~~ tlttobeuern 
®a~uer, ~ubltlig lOlüu~en 
®ajil, !lrnton Dlmammergau .. 
®citttuger, Stonjlaniin \'))liind}en 
®attiugcr, !lruCjuflin \'))lündjen 
@eb~atbt, .\tar! mennerM~ofen 
®ebler, \5rana Ia»er .!tauf6euern 
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~ell\fe{ber, IDlax 30fepo münd}ett IJIvllrm. I. -
etüuergcr, !Unton ~ur~am ~uUpO{'llnr. 3 O. SJ.l~i!of. I: 11. 
\e{f d)fc, 30P. 9'le~. '!lWinseR 15ürftenj'tr. 9 2. 3ur. I; 11. 
eifcl1cgger, S'llfob :>leuburg ~Ö",cnflr. 2 a 3. IJJ~l!of. I. n .. 
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meip, IDUq,acl ~Iltbcrg ~~erenen~r. 40 4. I).l~iror. I. IT. meit~ner, .\tat! firc91affing fiüt~ennr. 9 2. 'Jl~antt. I. U. mef~mann, [GilOdm ~eintld} ~In'oau ~öl\len(lr. 9 a O. Sur. I . n. 
meiacn(leitl, ~u'oll>iß mar. 1). lDlütlq,ett . \tar!dpra~ 22 3. \}.l~irof. J. 11. 
melltm, [Gl!Qe(m <i?ltraubing ~taufitlserflr. 14 3 tücfl\l. Sur. I. 11. fficmon'o, @u(lal) "$ruL'f @)r(lönfelb(l1:. 17 a 3. 3or~ll>. I. U. 
metlßßli, '15tau~ eq,amrifatl, eq,\l;lti3 Wle'o. I. 
-ffienneJ:, ~((l)iß !!leirIlßrie~ ~l11ariennt. 46 O. Sur. I. n. fficnntr, .s"fcp~ rolünq,ß~of ~ebmrß. 18 2. Sur. I. n. mefq"luer, ~ubll>iß roloOdbufB 
.obmanger(lr. 13 2. a:~col. I. n. ffiefdjrcitcr, etcp~i'lll ro2linq,en 9~eue SJ.lferbftr. 2 1. SPblfof. I. U. mcul~ildj, ßran~ \ll1ündien SUl:. I. 
-ffildJftdn, ~(breq,t . \Hpfenberg ~öl~cnnr. 9 a O • SU1:. J. lI. ffiiet-cr, ::'<a\'Cr ~oOen\~att~ lSrü~fin9~nt'. 23 O. \p~fCof. I. 11. ffiict-cm, Wla:c 'D2ündjclt ~~ar 68 1. 'p~al:m. 
- H. ~niCb{, ~Jlil:C G:ldJjläbt meft~en3nr. j 2 1. \}.1~llof. J. H. ffiitb{, lUntoll etril!lI\l\,\rdjCtt, tJenmcil'lj 9leu~aurerjlr. 9 2. ~~eor. I. n. fl1ic'oltcr, '.'Ol,l:C Slilt{ ~eibclbnl'lj ~Onr ro2arili 18 3. Sur. J. lT • ffiicfdj, :Ullgu~ 
.Rd6ehu 3ril~!iItß{jfh:. 24 2. Sur. I. n • ffilcfd), ~ranl . \tcrOehn iSrüOHngßjl1:. 24 2. \P~ifof. I. n. ffiigeCc, Satob ~ci!~cim ~lItariel1~r. 40 3. J:~eor. J. H. ffiif~, ~l1dnr"b ~uiJflctten, $<tcen een'olinoerRr. 11 2. 9Jleb. I. n. SH~, roUctiact Dbctl11c'oringcn .\tatlß~rll~ 10 2. :.IUf. J. 11. ffiobcrt, .\tat! !!lerlin, 'jJreupen 3u1:. I. 
-ffioll!, S~arl ~mllel'g 2(maUel1jlr. 50 4. 'Jl~ifof. I. lI. mol'ljcr, @corg GlöUpeil11 ~Bl\lenflr. 2 a 1. Sur. J. IJ. ffio(filtgcr, ~ucll>ig ro2ündjen 
.\i:al1ctrflr. 23 2. Sur. J. Ir. ffiö(fd, ~ub\tliß :RcSCltß~Ul'g llleu~auferg. 22 2. \P~i!of. 
- Ir. ffiö(fC, I!ubl~l(! ~iluingcn I).l~irof. I. 
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mo!t, .\tatl IDliinner!ta'ot :tiittenftr. 13 2. SP~frof. I. n. 
mot~i ijtana melq,enbad), l.Sdl~!ing~ftr. 19 2. SP~i!of. I. 11. 
mOi~t 30fe~~ IDliinq,en ~l!renftt. 5 2. SUt. I· U. 
mot~enfe!bet, :Cito me(l.enßburg l.Siitftennr. 4 2. SP~i!of. I. n. 
mott, 30fe~~ ~o!t!ng ~tönißlnnr. 6 O. SP~!lo!. I. u. 
ffiubcnbauer, 30fcV~ IDlunq,en ~ant)\\)e~tnt. 2 .3. Wleb. I. Ir. 
ffiuell, .\tat! Wlunq,en· .\tafetnjtt. 8 III 1. sp~irof. I. 11 .• 
muf, ®aubena !Urbert 1>. ~auAel1l:lorf ~ebmrg. 6 O. 3ur. I. 11. 
ffiii~l, ijtiebriq, IDliillq,en ~q,Olllllletg. 2 O. I}l~irof. I. u. 
mum~f, 30~. .!BaVf. ~{q,!tiil:lt :t~eaj{netjtt. 1 2. SUt. I. 11. 
ffiuvvert, -WafVIll: StMcl1lalbl'lq, !Uußuften!tr. 1 2. sp~lrof. I. 11. 
@Saa!, $et~IIl:'o ~ve~er , .\ttanten~au0ftr· 3 O. Wleb. I. 11. 
@Saq,ll, lall. 30fev~ !Ultellfun'o!ta'ot ~uUVlQ~ 21 2. :t~eol. I. n. 
@Sa!fen, )Jebor .!Bar. 1>. ~iff!al1l:l, ffiußlanb IDliiUetjtr. 20 3. sp~ilof. - ' Ir. 
@SäUeHn, ~ermmtn 1>. ~ißmar{ngen ~ultpIQ~ 15 4. SP~{(of. I. 11. 
@Saifer, l.Srano Ia\lct !Uinblhlß !Umnliel1jtr. 10 3. ~~eol. I. n. 
@SaUer, 30~ . .!Bnvt. megenabero spetct0V(I'I~ ~ 4. SP~Hof. I. U. 
@Si. Sllel'l, Sgnaa lnc\~~ort, lnor'o·!Ulllctifn. :t~eol. I. 
-' @Sn{mon, fßlftOt l.Sr(mteni~nl :tüdennr. 59 b 3. SUt. I. n. 
@Samberger, ~ul:lI\l{ß ~1'Iq,au ~~m~elljtr. 6 4. :t~eol. I. H. 
@Sanbner, !Uugutl 3eUetfel'o, . ~anllOl.ler ~onnen!tr. 26 4. !Utq,it. I. u. 
@:il'lnl:ler, 30~ . .!Bl'lvt. ~tl'l"tnm~of !Umn{!cnnt. 35 1. Sut. I. U. 
@Snrior{ua, ~'ounr'o ®etlllerß~eittt' ~nelle U~fq,lle!berjtr. 2 1. 3ur. . 1. IJ; 
Ciöl'luerbfer, ~ilpe{m lniirnbetg .!Sl'Iier!tr. 6 2. ~~frutß· I. II. 
Ciönllter, IStl'lna ~et. IDlüllq,~n :t~eol. 1'1-Ciönuter, !U(o{1l miel:len SP~i!of. I. -
Ciöauter, 30~. cg\ll'lng. Utlenl\le!{er, lll3ürtcllt~. ~a~alletftt. 7 1. sp~l'Irm. - 11. 
Ciöq,äffer, @eorg IDlünq,en :t~mffenjtr. 43 4. 3ut. I. u. 
Ciöd,Jäffer, Sgnn~ lneu~utG ~öt\lenßrube 15 1. spv{!of. I. 11. 
Ciöd,Jiifffet, 30~ • .!Ba~t. .\temvten ~öl\lelljtr. 5 1. \P~!{of • I. u. 
®q,aea{er, -Won!tl'ln. !3ar. I.l. !Uug~butg ~u!t~la~ 23 1. Sur. . I. U. 
Ciöq,nmbetg, IDla); !UUßllbulß :tiidennr. 59 a 3. Sur. I. 11. 
Ciöq,Clrffenberger, .\tat! °vvan ~üttenftr. 62 3. ~~eo!. '1. u. Ciöq,ClUet, !Uugujl .\temvten :ttlrtentlr. 59 a 1 • SP~i(of. I. 'II. 
@)tI)auer, 30~1I\1ll mO~tbotf ~~CI{ [nl'lr!ä 4 1. tütfl\l. ~~eor. I. n. 
@)tI)l'Iuer, .ltl'ltl IDlüntl)en !u{t~alllmeretf 3 3. SP~i(of. I. n. 
@StI)eq" [nlq,ael ~l'IlIlberg :t~ere~cnfl't. 4! 1. sp~!(or. I. n. 
@Sr1iecfell~ofer, Sofev~ !Urtfarterbl'lq, \türtenfl'r. 21 O. 3ur. I. u. 
~tI)eibeti cglltl'llluel IDlünq,en smnUetfl'r. 14 1.. sp~aTm. I. 11. 
®tI)eiq,r, sp~ur ~egßenbotf !Uba!bettfl'r, 14 O. SP~i(of. I. 11. 
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14 It m t 11. " 
@)c!jeUmann, ~f~o!au~ 




~c!}el1f, ®eorg , 
@)c!}e~~acf}, 15mna Sofe~~ 









@ic!}ircljer, im{(~crm 1). 
ei cf} t(t, 8rCll1a SQfe~\~ 
@)d'}f~per, lSenebift 
@)c!}ittCl1UlChl, Sofe~~ " 
@)dj(~ge(, ~u'o\1.)iß l.>. 
@5c(1(Clocr, Sofe~~ 
Eld){ager, Star! ' 
@ld){agll1l\1.)clt, ~ermCll\lt 
@5c!}(ec(lt, !illfUibCl(b 
@lc!}{cDcrer, ~nton , 





@lcl}(oper, jj)1(1): 30fe~~ 
@)d)(\IUD, Sofep~ 
@lcl}mauß, ~r~arb Il. 
@ld)tilauß, ~eQ 1). 
@lc(lmauß, ~Clt! ~buarb 
@ld)mc(;eia, 30~. lP~iti~~ 
@lcl}me(.\lu9, ~raua @ler. 
@5c!jmerber, 3Q~ann ", 
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~ba(&crtfl'r. 18 0;' , ' 
Ela{tlatorf!'r. 113. " ' 
~(ma(icnftr. 24 ~ 1. 
~ma((enfir. 24,,~ 1 rÜ(f\1.). 
~ürfennt, 59 b 2~ ,~ '. 
~m(l({cnftr. 43 O. ," 
edJäfflerg. 12 '3. ' 
2llte l)'Jfet'oftr. 4 4. ' 
Obmgartenftr. 181. 
Itütfcnflr. 11 1-
~ub\1.)igl3fir. 12 3. 
2lm ®rabcn 2 '2. 
@iQnncnftl'. 10 2. 
~ö\1.)enf!'r. 163 •. 
~u~\1.)illl.l fir. 10 2. 
@Sonnenftl'. 13 3. 
~tranfe110aua 1 O. 
~~eatlncrf!'r. 1 3. 
~ürten(lr. 23 3. 
:;tüden'(lr. 28 1. 
~t'lQ{bcdf!'r. 16 1. 
,ltafernftr. 10, O. 
~malicnflr. 24 3. 
@idJilff(erg. 12 3 tlhftu. 
~crcl}cnfir. ~1 1. 
:t~erefienf!'r. 4 2. 
UlUalicnfir. 30 O. 
~ötuenftr. 24 2 rücfltl. 
~ö\1.)enotube 1 2. 
\l)?ü(lerf!'r. 6 1. 
. ~lttoflr. 1 1. 
fficft'oenöflr. 3 4. 
ffiefit>cnaflt. 3 4. 
~ma(ienflr. 19 t. 
~ba(6et'tflr. 14 2. 
.\tar(a\l(a~ 16 3. 
1ürfenfl'r. 23 3. ' 
3/ißcrfir. 2 1. 
lSrü~angaf!'r. 8 3. " 
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'iill 1It elf. 
. @ld)mi'(l, .~!ol~ 
@ld)m!ll, Sftobert 
@ld}m!'o, So~. (};llCing. 
@l~mill, 2lnton 
.... , 3allnbel'B' ~öltlenjlr. 22 1. 
~oert~ . @ld)önfel'o 17 a 3~ 
@ld)m!'o, So~. 9levoltt.· " 
@lU)mlt>, f!Bolfßang .' 
@ld)mi'o,. Sob. lBapt. 
@ld)mi'o, ~u'(lltl!g 
@ld)mi'o,· Dito 
@ld)mi'o~auer, Sofep~ \' 
@ld)mi'o&aur, 2(llbtea~ 
@ld)mi'o0fel'D, G:buar'o ~." 
@ld}m!'ot, .pe!nricf> 
@ld)ttiibti \5r1e'o. ®f[~e!m 
@l~mit>t, \5rnn6 ~nm 
lEid)mi'ot, SOfCP~ 
eld)mtbtfonö, Sofep~ 
el4)mi'Otfol1ö, So~. 9lel'. . 
eld)m!'ottonö' So~. lBCI\)t. 
eld}mittl S}l~irtpl' ll. 
@ld)mitt, 2lußufl 
eld)mftt,. ~ontCIb . 
@ld)ml~, SOb. SCltob ! 
@)d)nabl, ijrnn& @ler. . 
ed)nei'oer, . (;gugell ;.: 
1Ei'd)nci'oer, Wla,; .; 




@ld)neiber, 2lnton sor. . 
@ld)uci'Oer, fillil~dm 




@)d)öbcrt, So~. Wlld). 




lBettbrunlt @lterlljlr. 21 1. 
IpafiClu ~ürtenflr. 54 O. ' 
Snßolfta'ot @eorgianulU 
pCllgereberg . . @corß!anulU 
@abUofen ' ~~mfienflr. 22 2~ 
@ünöbul'B ffiofcnt~al 16 3i . ' 
[)onnu\\)ört~ Wla!f!r. "{ '~ b 1 
~urll~aufm . pmnflr. 2 1. 
~all'ol3~ut .' '. [)unpla~ 11 ~ 2. 
@ld)m!bßfdben, ~ürtemberB ~el'd)enf!r. 50 2. 
~leubllrg': . : ~ürfenflr. 19 1-
Dbernfeeß ~l)mftcnj'tr. 382. 
2lußllburg .. , @eorgianulU 
G:1d)fUibt ~ö\'oenj'tl'. 20 1 rütiltl. 
~an'oClu Siiflerjlr. 2 O. 
~nnbau Sägerflr. 2 O. 
~anMtt ~öl\)enflr. 23 0 2. 
IDlüncf>cll ~öl\)cnfll'. 21 2. 





















:türfcnflr. 23 2. 
~ubltlfgfll'. j 0 O. 
.t'>ttn'oefuge! 7 2. 
pun'oßfugel 7 2. 
2lltbanllnmcr 8 j. 
l1?5eubtinßcrfll'. 6 2. 
2lma!icnf!r. 14 2. 
~öl\1cnflr. 3 3. 
2lma(ienflr. 54 1. 
)BurOB. 6 1. . 
@lent-tingcrflr. 35 4. 
@lcbaftlnll~~!a~ 7 2 
Sägerflr. 2 1. 
\5e1~ltlcß 4 a O. 
\!öltlcnfir. 20 3. 
~öl\1el1flr. 9 a 3 
@ld)öllfd~fll'. 10 2. 
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@)~öllbed, 30fev~ \lRün~en 11?iq,!eißOe!merffr. 4 a O. \}l~i!of. J. lI., @)~öner, ~etmanu IBamberg t~mfiellfft. 1 B 1. SUt. I. lI. @)lfJönfe~!, ~atl mülllljell l1?iq,tannenvr,,~ 3 3., I SUt. 1. U. @)~ölI~u(!er/ 30rev~ ~orrenfq,ltl(lIIb l1?iq,ranneIlVra~ 14 3. ~Veo!. J. H. @)~ön~ue'6, .\tat! .!Bar. 1>. münq,en ~et~enffr. 22 1. ' \lReb. J. H. es~önn,,~, @aUuß ~attren @)!lj&ff!erg. 15 2. rüdltl. ~~eot J. H. @)!ljönnluser, Datl1f ~allbß(!er6 Dttoftr. 12 3. I)}~f!of. J. H. @)~oler, ~einl!i~ .aunagen , 11?iq,ltleia ~ö\1)enfttape 25 2. ~(tq,it . 
- H. @)~t"'oet, ~nton I1?itein~eim I ®eftV~Rlen ~ütleuftr. 23 2. ~~eo!. J. I n. l1?iq,t&'ole'C, So~. IBRVt. I1?iq,Het[ee ~i{fng. 2 2. l}.I~iror. I. n . @)~tant, 30fev~ .ltö~tfn6 ~~al,,\}letd 68 3. SUl'. ' J. H. l1?i~taut~, 3tlebtf~ münq,en stal'll'lftr. 54 3. SUff I. H. l1?i~tebinßet, ~nton \}laff"u l1?iq,ommerg. i O. Su'C. I. lI. l1?i~tefner, .\tonta'o IBaperblUinßen @eors{anum t~eor. J • H. I1?irljreinet, 30~ann .ltft~betß staMltlr. 28 1. IPbi!of. J. H. l1?i~te~fer, 3gna3 IBamberg ~~mfienff'C. i 2. rücfw. l}.I~iCof. J. H. @)~te~er, ~nbtenß mcgcullbul!ß 15tü~linßGftr. 24 3. Sur. ' J. H. I1?irljtever, 30~. .!Bavt. l$nrterll~of ~ölt)en ftr. 3 3. Sur. J. H. I1?irljl!ott, 30~. &\)(lng. l1?ieeftnU ~'oRlbettffr. 15 2. \~l~irof. 1. n. @)rljrotfen(!erg, 31:Rn3 .!BRl!. 1,). IBamberß st(ttC~ftr. 23 3. 1}.I~i!of. I. ,n. l1?i~ubert, ~ugufi @roji=@!ogClU, sprclljien ~~eol. I. 
-@)~urljntbt, !Biltor I1?iveier max=30rev~=I}.1!,,~ 15 4. Sur. I. II. @)rlju'omr, @mg ~ora~elm ~ll1atiellftr. 12 1. 1}.I~i!of. I. ' lI. ®if)u~, @eorg rolün~en ~ö\1)enllt. 9 2. Sur. I. n. @)if)u~, ~buar'o ~n(jbRif) tilrtenftr. 59 a 1. sp~ntm. J. IJ. ®if)u~,: ®eorg ~nllbnif) ~ürtenffr. 59 a 1. sp~nrm. I. 11· @)rljü&~c'f, ()Ju~a\) ~näbClq, $Dnrljauerfir. 8 2. IJJ~ilof. ' I. n. @)~Ü~, ijrClna 30f. t>ben~aurelt ~ilrfenllr. 51 2. sp~irof. I. Ir. @)c9ü~lnger, ~rbtcif)t .ltRutellbOtf ~Clllbltle~rnr. 7 3. jSOtftl1,). J. 1I. @)djuUer, ~ntolt mofen~eim $Dnll1elljHft~fir. 14 2. Sill'. I. U. I1?illjurt~el9, 30~ • .!Bavt. ,I?"uf&euern ijtiiPlingllr. 28 2. ~~eol. I. n. @)rljuvv, ~nbreCl\'l ~nl1'o611etg ijnbtitllr. 9 O. 1}.I~{lof. I. u. @)~ltner, 30fev~ @nimer(l~eim ~ö\1)enllr. 24 1. rüc'fw. Sur. J. 11. @)rljuller, ~ltßuji: ~1lI'lbnq, \\öltlenf}r. 3 1. 3u1:. 
-
11. ®rljltlll&, 2lnbrea~ l$eirljerfng ~afernftt. 9 m 1. ~~eor. J. 1I. @)q,ltlnn;er, ~ralta @)er. ~n[e!&a~ ~cumatft 4 2. rüdltl. Sul'. J. 11. @)~\t)nra, ro2iq,ae! \lJIünq,en Dbmmlsctfh:. 26 2. Sul'. I. U. 11?iif)\t)"ro, SHcIl1enß ®djongnlt l}.I~atllt. J. 
-@)if)\t)(tro, ~ugult münrljen ~ürlenlll!. 46 1. SP~iCof. J. H. @)if)war3'oorfer, 30fev~ I1?irljnaitfee l1?i~r(lI1ue\lVra~ 6 4. ~Oeol. I. n. ®q,ltlarAenuerger, ~ntoll I}.IRff"u ~rü~Ung6ftr. 25 3. ~~eor. I. U. 
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@5d,)\tl.erblfeger, !!tobert llJletttntitlgen . @5c9ü~enffr. 18 2. sp~frof. J. H. 
@5c9",e~tad, Sofevv ~eubutg ~u'o",igftr. 14 2. 3ur. I. 11. 
@5c9ltlillefaCf, &nton &ueäbUts Slieerftr. 2 O. \PV!!of. I. U. 
@5cblll1air, @5lep~all &ura~(\ufCIl \Jl!a~! 1 2. \p~ffof. J. 11. 
@5ee~ofer/ W/ic9ael ll}lüucgen !türtenftr. 34 1. SP~irof. I. 1I. 
@5eel, .\tat( Bltletbrittfen &ma{lellffr. 27 O. Sur. I. 11. 
@5elbe!, IJlOillpp ~u'o\\)iS ~of \p~iror. I. -
@5eibf, ([~r~f (\Ilt~ &ltölting ~errnftr. 5 3. 8orftltl. I. XI. 
@5eifernng, QlmS .\tatl &fc9affenvurg ~u'oltligftt. 14 2. Sur. I. u. 
@5eHer, mm~erm !!tegenäburg Sur. I. 
-@5ef(er, ~eillrlc9 ~ml'lpeim, ~üdtmverg ~mnftr. 2 2. Sur. I. H. 
@5ei~, &bO!PV CiU!ngen st(lu~l1getffr. 8 3. \p~ffor. I. II. 
@5eia, Sofev~ w/Uledefc9 türtenftr. 25 1. Sur. I. 11. 
@5e!m(l~r, .\tat! ~all'o!$~ut @5c9tanllenvla~ 14 2. sp~irof. I. 11. 
@5emme!bauet, &nton !13aben~aufen !türfenffr. 31 1. sp~(\tm. I. U. 
€?ellb!betf, 8rana @eorg fUmberg &ba!berlftr. 11 2. Sur. I. II • 
€?enger, ~lic9arb Ql(\n~~eim . \~afetnftr. 4 2. Sur. I. II. 
@5enäbutfl, jSraua ~ub\\)ig !13l1rg=Cibrac9 Ci(ffenftt. 1 1. \p~iror. I. U. 
@5en3, Qleors !13uc9borf ~loc9U\lberg 10 2. ;t~eor. 1. H. 
@5epp, ~roiä !tö!& \liu'D!ingliftr. 2 3. sp~irof. I. II. 
@5euffert, &lIouft W/lhtd,len IDIIUp!a~ 7 3. sp~irof. I. lI. 
@5eu!, ~erlttallu !13a'oburg, spreußen ~ö\\)enftr. 24 ~ 3. Sur. u. ([am. r. I 11. 
@5ic9!CtU, ~eiudc9 tl. .\tallfbeuern ;,t~mfiellftr. 5 ~ 2. sp~!rof. I • n. 
@5ic9!ern, ,oilfar u. Jtaufbeuern t~m~enftr. 5 ~ 2. sp~irof. I. Ir. 
@5ieber, S\lfcp~ IDlarlin!.iöeU !türlenftr. 59 c 3. ;t~eor. I. 11. 
@5ißlltllnb, ~ugo !))1ünc9Cl1 ~amrffr. 26 1. Sur. r. II. 
@5igmu\1'D, 2inton W/ünc9Cl1 mrfel1ncrftr. 13 3. 'JlPlfof. I. II. 
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